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Negara sasar 21 daging
kambing tempatan 2010
|OlehTtiOMASCHONG
SEPANG 16 Jun Malaysia dijangka
mampu mencapai sasaran menghasilkan
sebanyak 21 peratus daging kambing tem
patan menjelang tahun 2010 kata Timba
lan Ketua Pengarah Pembangunan Ja
batan Perkhidmatan Veterinär Dr Ibra
AmfcSfflteng
Beliau berkata sasaran itu mampu dica
pai berdasarkan populasi kambing di ne
gara ini meningkat secara drastik sejak tiga
tahun lepas
Buat masa ini pentemak kambing tem
patan hanya menghasilkan sembilan pera
tus daripada keperhian daging kambülg di
negara ini dan bakinya diimport dari luar
negara
Sasaran kami ialah jumlah itu menca
pai 21 peratus menjelang tahun 2010 dan
saya yakm ia dapai dicapai katanya ke
pada Utasan Malaysia seiepas merasmikan
bengkel usahawan kambing Mega ütiisan
MÜäysia di Inap Desa Banghuris dekat
sini kelmarin
Seramai 150 peserta menghadiri bengkel
selama dua hari tersebut yang dianjurkan
bersama Pertect Agro Sdn Bhd Agro
Bank dan Pusat Pengembangan Keusaha
wanan dan Pemajuan Profesional APE
EC Universiti Pntra Malaysia UPM
Menariknya peserta yang terdiri dari
padapelbagaikaum akan menginap bersa
ma keluarga angkat di Inap Desa Banghu
ris sepanjang bengkel itu dijalankan
Beliau berkata luat masa sekarang ke
banyakan daging kambing diimport dari
Australia New Zealand China Thailand
dan Indonesia
Kambing diimport menggunakan dua
cara iaitu mengimport dagingyang dibeku
kan dan mengimport kambing hidup yang
akan disembelih di negara ini katanya
Ibrahim berkata rakyat digalakkan
mentemak kambing kerana temakan itu
menjanjikan pulangan yang lumayan ke
pada pentemalmya
Pentemak boleh mendapatkan keuntu
ngan dengan menghasilkan baka kambing
untuk dijual atau menyembelih kambing
yang dibela untuk hasilkan daging
Selain itu penternakjuga boleh menga
jar orang lain bagaimana menternak kam
bing seperti yang dijalankan Mega Utiisan
Malaysia dengan rakan strategiknya pada
hari ini katanya
Beliau berkata kerajaan pada masayang
sama menggalakkan rakyat mentemak
kambing secara sepenuh masa
Kira ldra 65 peratus penternak mengu
sahakan temakan kambing secara sambi
lan dan saya berharap lebih ramai akan
mentemak secara sepenuh masa kata
nya
